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Konsumsi energi yang berlebihan serta makin sedikitnya cadangan sumber 
daya alam mendorong manusia untuk mengembangkan energi terbarukan. Angin 
adalah salah satu energi terbarukan yang sampai saat ini pemanfaaatan untuk 
kebutuhan listrik sangat sedikit yaitu hanya 0.03% dari jumlah ketersediaan yang 
ada. Salah satu pemanfaatan dari energi angina yaitu dengan turbin angin yang 
hasilnya akan mendapatkan energi listrik yang dapat digunakan secara massal. 
Terdapat dua jenis turbin angin, salah satunya turbin angin horizontal. Terdapat 
beberapa cara untuk meningkatkan performa turbin angin yaitu dengan 
penggunaan sudut pitch dan diffuser. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh sudut pitch dan diffuser pada turbin angin SG-6043, variasi sudut pitch 
yang digunakan adalah 0˚, 2˚, 4˚, 6˚, 8˚, 10˚, 12˚ dan 14˚, dengan interval 2˚ 
karena dalam penambahan sudut pitch hanya 1˚ tidak terjadi perubahan yang 
berarti. Penggunaan diffuser dan inlet dapat berpengaruh signifikan terhadap daya 
yang dihasilkan oleh turbin angin SG 6043, dengan variasi tersebut turbin angin 
SG 6043 mampu menjadi pembangkit listrik yang optimal dengan angin rendah 
yang ada di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wind 
tunnel. Hasil pengujian menunjukan bahwa sudut pitch 10˚ menghasilkan daya 
yang paling optimal jika dibandingkan dengan sudut lainnya, yaitu sebesar 6.82 
watt, sedangkan sudut 0˚, 2˚, 4˚, 6˚, 8˚, 12˚ dan 14˚ masing masing menghasilkan 
daya 0 ; 0 ; 0; 0; 6.50 ; 6.55 ; 6.30 watt. Perbedaan Data yang dihasilkan turbin 
angin tanpa lensa dan dengan penambahan diffuser, serta diffuser + inlet sangat 
signifikan, penggunaan diffuser + inlet  mampu menghasilkan daya 2x lebih besar 
dibandingkan dengan turbin angin tanpa lensa seperti contoh pada gambar 4.3 
yaitu pengujian pada kecepatan 3 m/s pada sudut maksimal yaitu 10˚, peningkatan 
daya turbin angin mencapai 2 kali lipat. Turbin tanpa lensa menghasilkan daya 
sebesar 0.17 W, dan pada perlakuan penambahan diffuser daya yang dihasilkan 
meningkat menjadi 0.48 W atau meningkat sebesar 182% dari hasil turbin angin 
tanpa lensa, pada perlakuan penambahan diffuser dan inlet shroud daya yang 
dihasilkan meningkat menjadi 0.88 W atau meningkat 83% dari hasil turbin angin 
dengan diffuser tetapi tidak menggunakan inlet. 







Excessive energy consumption as well as the more natural resource 
reserves at least encourage humans to develop renewable energy. Wind is one of 
the renewable energy to date pemanfaaatan for electricity needs very little that is 
only 0.03% of the total availability. One of the utilization of the energy of angina 
with wind turbines which will get the electric energy that can be used en masse. 
There are two types of wind turbines, one horizontal wind turbines. There are 
several ways to improve the performance of wind turbines is to use the angle of 
pitch and diffuser. This research aims to know the influence of the angle of the 
pitch and the diffuser on a wind turbine SG-6043, pitch angle variation used is 0˚, 
2˚, 4˚, 6˚, 8˚, 10˚, 12˚ and 14˚, 2˚ intervals, because in addition the angle of pitch 
only 1 ˚ does not occur the changes mean. The use of diffuser inlet can be 
influential and significantly to the power generated by the wind turbine SG 6043, 
with variations of the wind turbine SG 6043 capable of being the optimal power 
plants with low winds are there in Indonesia. Data retrieval is performed using a 
wind tunnel. The test results showed that the angle of pitch 10 ˚ produces the most 
optimal power when compared to the other corner of 6.82 Watts, whereas the 
corners 0˚, 2˚, 4˚, 6˚, 8˚, 10˚, 12˚ and 14˚ each produce power 0; 0; 0; 0; 6.50; 
6.55; 6.30 watts. The difference in the resulting Data of wind turbines without 
lenses and with the addition of the diffuser the diffuser inlet +, as well as very 
significant, the use of diffuser inlet + 2 x power capable of producing greater than 
wind turbines without a lens like the example at Figure 4.3 that is testing at a 
speed of 3 m/s at an angle of maximum 10 ˚, namely an increase in the power of 
wind turbines reached 2 fold. The turbine without the lens produces power 
amounting to 0.17 W, and at the treatment of the resulting power diffuser 
additions increased to 0.48 W or increased by 182% of the wind turbine without 
the lens, at the treatment the addition of diffuser and inlet shroud power the 
resulting increased to 0.88 W or increased 83% from the results of wind turbines 
with diffuser but does not use the inlet. 
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